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During the latter years of the Western Jin dynasty, which eχtended
from the later third century to the beginning of the fourth, the so-called
“Wars of the Eight Kings” occurred. Superficially, they appear to　be
ａ continuation of the struggles among the imperial family and the ruler's
maternal relatives. They ho■ｗｅ.ver　donot manifest simply the anarchic
signs of ａ civil war.　One veri丘able tendency runs through these internal
struggles. And the public opinion of contemporary society lay behind
this tendency as ａ moving force｡
Briefly, public opinion of that time had the rural community as its
base and had, subjectively, contemporary　ｏ伍cials　as　its　constituents.
Circumstances whereby the public interests of the state were subverted
toward personal interests were acknowledged as ａ critical danger for the
state. The public criticized the behavior of ａ ruler's maternal relatives
and ａ imperial family that strove to secure actual power to bend the state
toward their own interests. Public opinion criticized the‘'Wars of the
Eight Kings ”as such a case where the state had turned toward private
interests. That pattern emerges, according to that public viewpoint, in
the circumstances surrounding the return to his own tenure of You, King
of Qi 斉王骸tｈａt occurred under the rule of Emperor　Wu of Western
Jin晋武帝; and furthermore in the latter years of the Later Han ；　and
finally in the struggles between the “戸『ど’清流faction and the ”ｉｍｐｕｒｅ”
濁流faction that provoked the prohibition of cliques｡
Public opinion was formed along the lines of the “pure” faction. In
China, where the tendency toward unity generally prevailed, did not this
public opinion assume the shape of that period's tendency toward unity ？
But, public opinion, which ought to have　aimed for unity, actually
supported the “ χA'^arsof the Eight Kings.”One reason why the ぺA'^estern
Tin fell and unity failed was that people　who conformed with public
- １－
opinion and actually seized power by mobilizing the army to topple the
forces
　
tending toward private interests were the imperial family･the
ruler's maternal relatives, and the poor, powerless members 家門家人
below them, who were essentiallythe same as the forces which had to
be toppled. They who had newly obtained real power instead bent the
state toward their private interests and heralded ａ new struggle.





In 471, Emperor χiaowen acceded to the throne at the age　of five
as the siχth generation of ruling emperors of the Northern Wei dynasty
and ruled for about thirty years until 499. Because of his youth, however,
he did not actively manage ａ new government until the last ten years
of his reign from about 490｡
For this reason, in this essay, I have divided his thirty year reign
into the first term and the latter term. The former is further divided
into the cloister government period of his father Emperor χianwen 献
文帝which lasted for Siχyears and the inner court period of his grandmo-
ther Empress Dowager Feng 馮太后(Empress Dowager Wenming 文明
太后) which lasted for fifteen years｡
The following three topics concerning the inner court of Feng are
discussed : the regulation of ｏ伍cial salaries, the system of “ equalizing
fields”（伽面ｎ均田), and the system ｏ£　ｓａｎｚｈａｎｇ三長.　Thefollowing
two subjects concerning the later period of Emperor χiaowen court are
discussed : the change of the capital to Luoyang and the cultural revolution
movement.
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